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In the article the problems of motivation are examined in forming 
of professional activity of future biologists. Analysed, on the basis of 
psychological researches of research workers-psychologists, feature of 
factors of influence on forming of motivation for future biologists, self-
realizations in the process of own professional activity, orientations of 
future biologists on own educationally professional development.
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РЕЗУЛЬТАТИ АПРОБАЦІЇ МЕТОДИКИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ 
ПСИХІКИ ОСОБИСТОСТІ
Ó ñòàòò³ äîâîäèòüñÿ çíà÷óù³ñòü äîñë³äæåííÿ ð³âíÿ äèôåðåíö³à-
ö³¿ ïñèõ³êè îñîáèñòîñò³. Îá´ðóíòîâàíî çàñòîñóâàííÿ êàòåãîð³é àíàë³çó 
«ß-îáðàç», «Äîì³íóþ÷èé ïðèíöèï», «Ð³âåíü ñïðèéíÿòòÿ êàðòèíêè» 
äëÿ îïèñó ð³âíÿ äèôåðåíö³àö³¿ ïñèõ³êè òà ñòðóêòóðíî-ôóíêö³îíàëüíèõ 
ïàðàìåòð³â ìåõàí³çì³â ïñèõîëîã³÷íîãî çàõèñòó. Ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî ñè-
òóàö³ÿ åìîö³éíî-áàòüê³âñüêî¿ äåïðèâàö³¿ ñòèìóëþº äèôåðåíö³àö³þ ïñè-
õ³êè, ÷àñîâ³ ìåæ³ ÿêî¿ çðóøóþòüñÿ íà á³ëüø ðàíí³ â³êîâ³ åòàïè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: äèôåðåíö³àö³ÿ ïñèõ³êè, ìåõàí³çìè ïñèõîëîã³÷íîãî 
çàõèñòó, îá’ºêòí³ â³äíîñèíè, òðàâìóþ÷³ ïåðåæèâàííÿ.
Â ñòàòüå äîêàçûâàåòñÿ çíà÷èìîñòü èññëåäîâàíèÿ óðîâíÿ äèôôå-
ðåíöèàöèè ïñèõèêè. Îáîñíîâàíî èñïîëüçîâàíèå êàòåãîðèé àíàëèçà 
«ß-îáðàç», «Äîìèíèðóþùèé ïðèíöèï», «Óðîâåíü âîñïðèÿòèÿ êàð-
òèíêè» äëÿ îïèñàíèÿ óðîâíÿ äèôôåðåíöèàöèè ïñèõèêè è ñòðóêòóðíî-
ôóíêöèîíàëüíûõ ïàðàìåòðîâ ìåõàíèçìîâ ïñèõîëîãè÷åñêîé çàùèòû. 
Óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî ñèòóàöèÿ ýìîöèîíàëüíî-ðîäèòåëüñêîé äåïðèâàöèè 
ñòèìóëèðóåò äèôôåðåíöèàöèþ ïñèõèêè, âðåìåííûå ãðàíèöû, êîòîðîé 
ñäâèãàþòñÿ íà áîëåå ðàííèå âîçðàñòíûå ýòàïû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: äèôôåðåíöèàöèÿ ïñèõèêè, ìåõàíèçìû ïñèõîëî-
ãè÷åñêîé çàùèòû, îáúåêòíûå îòíîøåíèÿ, òðàâìèðóþùèå ïåðåæèâàíèÿ.
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Äåìîêðàòè÷í³ ïåðåòâîðåííÿ, ùî â³ä-
áóâàþòüñÿ â ñó÷àñí³é Óêðà¿í³ ÿê öèâ³ë³çîâàí³é äåðæàâ³, çóìîâ-
ëþþòü ³íòåíñèâíèé ðîçâèòîê ïñèõîëîã³÷íî¿ íàóêè òà ïðàêòèêè. 
Ñåðåä íàóêîâèõ ïðîáëåì, ÿê³ íå âòðà÷àþòü ñâîº¿ àêòóàëüíîñò³ 
âïðîäîâæ öüîãî ïðîöåñó, îäíå ç ÷³ëüíèõ ì³ñöü íàëåæèòü ïèòàí-
íÿì ñòâîðåííÿ òà ìîäèô³êóâàííÿ íîâèõ ìåòîä³â òà ìåòîäèê. Ðîç-
âèòîê öüîãî íàïðÿìêó äîçâîëÿº ðîçøèðèòè ìîæëèâîñò³ ïðàêòè÷-
íî¿ ïñèõîëîã³¿ ó ñôåð³ íàäàííÿ ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè ëþäèí³.
© Î.Ã. Ìàêñèìåíêî
².Ñ. Ìàêñèìåíêî
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Àêòóàëüí³ñòü ïðîáëåìè ³íñòðóìåíòîâàíîãî ï³çíàííÿ ïñèõ³-
êè îñîáèñòîñò³ çóìîâëåíà íåäîñòàòíüîþ ïðåäñòàâëåí³ñòþ ìåòîä³â 
àíàë³çó îñîáëèâîñòåé ðîçâèòêó ïñèõ³÷íîãî àïàðàòó. Â ïåðøó ÷åð-
ãó öå ïîâ’ÿçàíî ç³ ñêëàäí³ñòþ îá’ºêòà äîñë³äæåííÿ, ñåìàíòèêà 
ÿêîãî çàâæäè ³íäèâ³äóàëüíà. Ëþäèíà ³ éîãî ïñèõ³êà – öå ñèñ-
òåìà, â ÿê³é ñàìå ñóá’ºêò îá’ºêòèâíî º ï³äñòàâîþ âñ³õ ïñèõ³÷-
íèõ ïðîöåñ³â, âëàñòèâîñòåé, ñòàí³â, âçàãàë³ óñ³õ âèä³â àêòèâíîñ-
ò³ (ä³ÿëüíîñò³, ñï³ëêóâàííÿ ³ ò.ä.). Îòæå, ó íüîìó ³ ÷åðåç íüîãî 
âîíè âçàºìîä³þòü é ³íòåãðîâàí³ âîºäèíî, îñê³ëüêè óñ³ âîíè ñóòü 
íåâ³ä’ºìí³ ÿêîñò³ òîãî ñàìîãî ñóá’ºêòà. Ëþäèíà ïðèõîäèòü ó ñâ³ò 
íå òâàðèíîþ, ÿêó íåîáõ³äíî ñîö³àë³çóâàòè, îêóëüòóðþâàòè, óñó-
âàþ÷è ðóäèìåíòè ³íñòèíêòèâíîãî ïîâîäæåííÿ. Âîíà ñïîêîíâ³÷íî 
º ëþäñüêîþ ³ñòîòîþ. Îäíàê, ùîá áóòè ëþäèíîþ íå ò³ëüêè â ìîæ-
ëèâîñò³, àëå é ó ä³éñíîñò³, âîíà ïîâèííà òðàíñôîðìóâàòè âò³ëåíå 
â ³íòó¿ö³ÿõ «ïåðåä÷óòòÿ ëþäñüêîãî ³ñíóâàííÿ» ó â³äïîâ³äí³ ôóíê-
ö³îíàëüí³ îðãàíè – ñóá’ºêòèâí³ ìåõàí³çìè ïñèõ³÷íî¿ àêòèâíîñò³.
Â ïåðø³ ðîêè æèòòÿ ³íäèâ³äà, êîëè íà òë³ àíòàãîí³çìó ïðèí-
öèïó çàäîâîëåííÿ é ïðèíöèïó ðåàëüíîñò³ çàêëàäàºòüñÿ ôóíäàìåíò 
ïñèõîëîã³÷íîãî äîñâ³äó, à ñàìå â³ä÷óòòÿ ñàì³òíîñò³ é ñèð³òñòâà â 
ñâ³ò³, àáî, íàâïàêè, ñâîº¿ ïîòðåáè é ³íòåãðîâàíîñò³ â íüîìó, ïî÷óò-
òÿ íåïîâíîö³ííîñò³ àáî âëàñíî¿ ã³äíîñò³, ãëèáèííèé ñòðàõ àáî çà-
õèùåí³ñòü, á³ëü, ñòðàæäàííÿ, ðîçïà÷ ³ ñïîñîáè ñîâëàäàííÿ ³ç öèìè 
åêçèñòåíö³àëüíèìè ïðîáëåìàìè, îñîáëèâî ãîñòðî âñòàº ïðîáëåìà 
ïðèëó÷åííÿ ëþäñüêî¿ äèòèíè äî öèâ³ë³çàö³¿ é êóëüòóð³; â³í òàêîæ 
ïîâèíåí ³íêîðïîðóâàòè é ³íòåãðóâàòè ³äåàëè òà ö³ííîñò³, çàáîðîíè 
é òàáó òîãî ñóñï³ëüñòâà, äî ÿêîãî â³í íàëåæèòü. Ñ³ì’ÿ – ãîëîâíèé 
³íñòðóìåíò ó öüîìó ïðîöåñ³. ßê â³äîìî, ð³çí³ òèïè ñ³ìåéíîãî âèõî-
âàííÿ äåòåðì³íóþòü ðîçâèòîê ïåâíèõ îñîáèñò³ñíèõ îñîáëèâîñòåé. 
Íåäîñòàòíº çàäîâîëåííÿ îñíîâíèõ ïîòðåá äèòèíè, â³ä÷óæåííÿ â³ä 
çíà÷èìèõ â³äíîñèí ìîæå ïðèçâåñòè äî âèäîçì³íè ñòðóêòóðè îñî-
áèñòîñò³, ùî ðîçâèâàºòüñÿ. Îáìåæåííÿ åìîö³éíèõ êîíòàêò³â ïåðå-
øêîäæàº ôîðìóâàííþ ïðîäóêòèâíèõ íàâè÷îê ñï³ëêóâàííÿ, ùî, ó 
ñâîþ ÷åðãó, âèÿâëÿºòüñÿ ñóòòºâîþ ïåðåïîíîþ íà øëÿõó àäàïòàö³¿ 
òà ³íòåãðàö³¿ îñîáèñòîñò³ ó øèðîêîìó êîíòåêñò³ (Ë.². Áîæîâè÷, 
Äæ. Áîóëá³, À. Âàëëîí, Ä.Â. Â³íí³êîòò, Î.². Çàõàðîâ, Ì. Êëÿéí, 
Ã.Ñ. Êîñòþê, É. Ëàíãìåéºð, Ì.². Ë³ñ³íà, Ñ.Ä. Ìàêñèìåíêî, Ç. Ìà-
òåé÷åê, À.Ì. Ïðèõîæàí, Í.Ì. Òîëñòèõ, Ð.À. Øï³ö òà ³í.).
Ìåòîþ íàøîãî äîñë³äæåííÿ º àïðîáàö³ÿ ìåòîäèêè âèâ÷åííÿ 
ð³âíÿ äèôåðåíö³àö³¿ ïñèõ³êè îñîáèñòîñò³, âèä³ëåííÿ äîì³íóþ÷î¿ 
ñóáñòàíö³¿, õàðàêòåðíèõ äëÿ íå¿ âèòèñíóòèõ äåðèâàò³â ïñèõ³÷-
íèõ ïåðåæèâàíü, òðàâì, çàõèñíèõ ìåõàí³çì³â. Íà íàø ïîãëÿä, 
çàïðîïîíîâàíà ïðîöåäóðà ³íòåðïðåòàö³¿ äîçâîëÿº á³ëüø íàä³éíî 
ôîðìàë³çóâàòè òà ñòðóêòóðóâàòè ïðîöåñ îáðîáêè äàíèõ, ùî çíà-
÷íî ñêîðî÷óº òèì÷àñîâ³ âèòðàòè. Òàê ñàìî ñë³ä çàçíà÷èòè çíà÷íó 
äîñòóïí³ñòü îâîëîä³ííÿ ìåòîäèêîþ.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Ð³âåíü äèôåðåíö³àö³¿ ïñèõ³êè 
âèçíà÷àâñÿ â çàëåæíîñò³ â³ä ñóáñòàíö³é, ÿê³ áóëè âèîêðåìëåíí³ 
ó êëàñè÷íîìó ïñèõîàíàë³ç³. ßê â³äîìî, äèíàì³êà ñòàíîâëåííÿ 
ïñèõ³êè îñîáèñòîñò³ âêëþ÷àº äåê³ëüêà ð³âí³â.
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Çã³äíî ç òåîð³ºþ ïñèõîàíàë³çó, ïñèõ³êà – öå âçàºìîçàëåæíà 
îðãàí³çàö³ÿ, ó ÿê³é çä³éñíþþòüñÿ ïñèõ³÷í³ ïðîöåñè. Ïðè íàðî-
äæåíí³ ³íäèâ³äà ³ ó ðàííüîìó äèòèíñòâ³ âîíà íåäîñòàòíüî ñòðóê-
òóðîâàíà é ñòàº íàáàãàòî á³ëüø áàãàòîøàðîâîþ ò³ëüêè â ïðîöå-
ñ³ ðîçâèòêó. Îñíîâíîþ ôóíêö³ºþ ïñèõ³÷íîãî àïàðàòó º ôóíêö³ÿ 
ïðèñòîñóâàííÿ äî âèìîã ÿê çîâí³øíüî¿, òàê ³ âíóòð³øíüî¿ ³íñòàí-
ö³é. Çà Ç. Ôðåéäîì, ïñèõ³êà çàâæäè ïðàãíå äî ð³âíîâàãè é ôóíê-
ö³îíóâàííÿ íà íèçüêîìó åíåðãåòè÷íîìó ð³âí³. Ñòàí åìîö³éíîãî 
ïîðóøåííÿ, òèñêó, ñèëè âèêëèêàº äèñêîìôîðò ó ïñèõ³ö³, ïðàã-
íåííÿ äî ðîçðÿäêè é â³äâîäó íåáàæàíèõ ïåðåæèâàíü. Ó ³íäèâ³äà 
º äåê³ëüêà ìîæëèâîñòåé óïîðàòèñÿ ç åíåðãåòè÷íèì ïîðóøåííÿì. 
Ïî-ïåðøå, çà äîïîìîãîþ ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³; ïî-äðóãå, àñîö³àòèâ-
íèì øëÿõîì; ïî-òðåòº, çà äîïîìîãîþ çàõèñíèõ ìåõàí³çì³â. ßêùî 
åíåðã³ÿ é àñîö³éîâàí³ ç íåþ óÿâëåííÿ çäàþòüñÿ çàãðîçëèâèìè ³ 
âèíèêàº íåáåçïåêà äëÿ «ß» âèÿâèòèñÿ â ¿õíüî¿ âëàäè, ìåõàí³çìè 
ïñèõîëîã³÷íîãî çàõèñòó ñïðèÿþòü â³ää³ëåííþ â³ä íüîãî íåãàòèâ-
íèõ ïåðåæèâàíü, ùî òðàâìóþòü. Ä³ÿ çàõèñíèõ ìåõàí³çì³â ìîæå 
ïðèçâåñòè äî ðîçâèòêó ïàòîëîã³÷íèõ ÿâèù ó òîìó âèïàäêó, ÿêùî 
ùå íå çð³ë³é ïñèõ³ö³ äîâîäèòüñÿ ÷àñòî ïðèá³ãàòè äî ¿õíüî¿ äîïî-
ìîãè. Âèò³ñíÿþ÷è óÿâëåííÿ, çàõèñí³ ìåõàí³çìè ñïðèÿþòü äèôå-
ðåíö³àö³¿ ïñèõ³÷íîãî àïàðàòó. Ïðè ÷îìó íà êîæíîìó â³êîâîìó 
åòàï³ àêòèâíî ôóíêö³îíóþòü ïåâí³ âèäè çàõèñíèõ ìåõàí³çì³â [7].
Ïåðøèé ð³âåíü äèôåðåíö³àö³¿ ïñèõ³êè ïîâ’ÿçàíèé ç â³ää³ëåí-
íÿì «²ä» â³ä «Å´î» (ñòàíîâëåííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ òàêèõ çàõèñ-
íèõ ìåõàí³çì³â: âèòèñíåííÿ, ³íòðîåêö³ÿ, ïðîåêö³ÿ, ïðîåêòèâíà 
³äåíòèô³êàö³ÿ, ðîçùåïëåííÿ, â³äøêîäóâàííÿ). Íà äðóãîìó ð³âí³ 
äèôåðåíö³àö³¿ âèíèêàº «Ñóïåð-Å´î» (çàì³ùåííÿ, ³äåíòèô³êàö³ÿ ç 
àãðåñîðîì). Äëÿ òðåòüîãî ð³âíÿ äèôåðåíö³àö³¿ ïñèõ³êè õàðàêòåðíà 
¿¿ äåôðàãìåíòàö³ÿ, ïîÿâà âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ «ìàñîê», òîáòî «Å´î» 
íàìàãàºòüñÿ çðîáèòè âñå, ùîá íå ³ñíóâàòè. Îòæå, ôîðìóºòüñÿ òåí-
äåíö³ÿ äî «ïñèõîëîã³÷íî¿ ³ìïîòåíö³¿» ³ «ïñèõîëîã³÷íî¿ ñìåðò³» 
(ôîðìóþòüñÿ áàçîâ³ çàõèñí³ ìåõàí³çìè, ùî âèÿâëÿºòüñÿ, ïåðø çà 
âñå, ó â³äñòóïàõ â³ä ðåàëüíîñò³ òà ¿¿ âèêðèâëåííÿõ). ßêùî «Å´î» 
º çäàòíèì ðåãóëþâàòè âíóòð³øíüîïñèõ³÷í³ ïðîöåñè â³äïîâ³äíî äî 
âèìîã çîâí³øíüîãî ñâ³òó, òî íàÿâíà ïðîòèëåæíà òåíäåíö³ÿ – äî 
³íòåãðàö³¿ (ïåðøèé ð³âåíü). Ó òàêîìó ðàç³ â ïñèõ³ö³ îñîáèñòîñò³ 
ôîðìóþòüñÿ ñèòóàòèâí³ ìåõàí³çìè ïñèõîëîã³÷íîãî çàõèñòó, à ñèñ-
òåìà ïñèõîëîã³÷íîãî çàõèñòó õàðàêòåðèçóºòüñÿ ð³çíîìàí³òí³ñòþ, 
íèçüêîþ ³íòåíñèâí³ñòþ, äîì³íóâàííÿì ìåõàí³çì³â á³ëüø âèñîêîãî 
ð³âíÿ (ðàö³îíàë³çàö³ÿ, ³íòåëåêòóàë³çàö³ÿ, ñóáë³ìàö³ÿ) [6].
Íà íàø ïîãëÿä, äîñë³äæåííÿ ïðîâ³äíîãî ð³âíÿ äèôåðåíö³àö³¿ 
ïñèõ³êè â ïðîöåñ³ ãëèáèííî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðîáîòè, íàñàìïåðåä ç 
ä³òüìè, äîçâîëÿº âèçíà÷èòè õàðàêòåð ³ ïðîáëåìàòèêó âèòèñíó-
òèõ óÿâëåíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç íèìè çàõèñíèõ ìåõàí³çì³â, à òàêîæ 
ñòàä³þ é ñòóï³íü ô³êñàö³¿ îñîáèñòîñò³.
Ïðè ñêëàäàíí³ ìåòîäèêè âèâ÷åííÿ ð³âíÿ äèôåðåíö³àö³¿ ïñè-
õ³êè îñîáèñòîñò³ ìè óçÿëè çà îñíîâó ìåòîä êîíòåíò-àíàë³çó ïðî-
äóêò³â ä³ÿëüíîñò³ (îïîâ³äàíü, êàçîê) âèïðîáóâàíèõ. ßê êàòåãîð³¿ 
êîíòåíò-àíàë³çó ââàæàºìî çà äîö³ëüíå âèä³ëÿòè òàê³:
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À – «ß-Îáðàç». «ß-Îáðàç» – öå óÿâëåííÿ âèïðîáóâàíîãî ïðî 
ñâîº ò³ëî, ïðî ñåáå â ö³ëîìó é ïðî ñâîþ ñîö³àëüíó ðîëü. Öÿ êàòå-
ãîð³ÿ äðîáèòüñÿ íà òðè: À1 – «âíóòð³øí³é ñâ³ò». Ïðî âèðàçí³ñòü 
ö³º¿ êàòåãîð³¿ ñâ³ä÷èòü â³äáèòòÿ â îïîâ³äàííÿõ âèïðîáóâàíèõ 
ïåâíèõ ïîòðåá ³ ïåðåæèâàíü: áàæàííÿ, çàäîâîëåííÿ áàæàíü, ³í-
òåðåñè, çàíåïîêîºííÿ ç ïðèâîäó âëàñíèõ íåäîë³ê³â, êîìïëåêñ³â, 
ñòðàõè, òðèâîæí³ñòü, àãðåñ³ÿ é àóòîàãðåñ³ÿ òîùî; À2 – «çîâí³ø-
í³é ñâ³ò». Òóò ãîëîâíèìè ïîòðåáàìè é ìîòèâàìè ãåðîÿ, ç ÿêèì 
³äåíòèô³êóº ñåáå âèïðîáóâàíèé, º òàëàíòè òà çä³áíîñò³ (âëàñòèâ³ 
ñàìîìó âèïðîáóâàíîìó àáî â³í áàæàº íèìè âîëîä³òè, àáî â³í ïî-
áîþºòüñÿ, ùî âîíè â íüîãî º). Âçàºìîâ³äíîøåííÿ ç ïåðâèííîþ 
ãðóïîþ âèÿâëÿþòüñÿ ó âèãëÿä³ êîíôë³êò³â, íåãàòèâ³çìó, ïàñèâ-
íî¿ àáî àêòèâíî¿ àãðåñ³¿. Òàêîæ äîì³íóâàííÿ «çîâí³øíüîãî ìèðó» 
ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàÿâí³ñòþ êîíôîðìíîñò³ é ñîö³àëüíî¿ áàæàíîñ-
ò³. À3 – « ß-³íòåãðîâàíå». Êàòåãîð³ÿ ñâ³ä÷èòü ïðî àäåêâàòí³ñòü 
ïîâåä³íêè ãåðîÿ îïîâ³äàííÿ é, îòæå, ñàìîãî âèïðîáóâàíîãî, à 
òàêîæ ïðî ïðîÿâ àäàïòèâíèõ çä³áíîñòåé.
Â – «Äîì³íóþ÷èé ïðèíöèï»: Â1 – «ïðèíöèï çàäîâîëåííÿ». 
Êàòåãîð³ÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ÿñêðàâî âèðàæåíèì ïðàãíåííÿì 
çàäîâîëüíÿòè á³îëîã³÷í³ ïîòðåáè, ³íñòèíêòèâí³ áàæàííÿ. Â³ä-
çíà÷àºòüñÿ íàÿâí³ñòü ñåêñóàëüíèõ ³ àãðåñèâíèõ òåíäåíö³é. Â³-
äîáðàæåííÿ â îïîâ³äàííÿõ âèïðîáóâàíîãî â³äíîøåííÿ äî ïîä³é 
ìèíóëîãî, à òàêîæ ôàíòàç³é, ïðîáóäæåíèõ ñïîãàä³â, àôåêòèâíèõ 
ðåàêö³é, ëþòîñò³, ñîìàòè÷íèõ çàõâîðþâàíü. Õàðàêòåðíèé ïðî-
ÿâ òðèâîæíîñò³, ïåðåâòîìè, ïåðåíàïðóãè, íàÿâí³ñòü ïîìèëêîâèõ 
óÿâëåíü ³ âèêðèâëåííÿ ðåàëüíîñò³. Â2 – «ïðèíöèï ðåàëüíîñò³». 
Ïîä³¿, ÿê³ îïèñàí³ â îïîâ³äàííÿõ âèïðîáóâàíèõ, ì³ñòÿòü äîêî-
ðè ñóìë³ííÿ ãîëîâíîãî ãåðîÿ, ïðîÿâ ñîðîìó, êðèòèêè, ñàìîçâè-
íóâà÷åííÿ, ïî÷óòòÿ ïðîâèíè é ìåíøîâàðòîñò³. Â³äíîøåííÿ äî 
ðåàëüíèõ ïîä³é, ïåðåâ³ðêà òà îö³íêà ðåàëüíîñò³. Â³äçíà÷àºòüñÿ 
âèñîêèé àáî íèçüêèé ñòóï³íü îáìåæåííÿ âëàñíèõ áàæàíü â³äïî-
â³äíî äî âèìîã ñóñï³ëüñòâà. Â3 – «ïðèíöèï ïîâèííîñò³». Ó çì³ñ-
ò³ îïîâ³äàíü âèïðîáóâàíîãî ñïîñòåð³ãàþòüñÿ êîìïðîì³ñí³ óòâîðè, 
âèêîðèñòàííÿ ³íòåëåêòóàëüíèõ çä³áíîñòåé, ö³ëüîâî¿ ñïðÿìî-
âàíîñò³. Â³äçíà÷àºòüñÿ âèÿâëåííÿ ñâ³äîìî¿ óâàãè, àêòóàëüíîãî 
ñïðèéíÿòòÿ ³ ïðàãíåííÿ äî ñàìîçáåðåæåííÿ. Ãåðîºâ³ îïîâ³äàííÿ 
âèïðîáóâàíîãî õàðàêòåðíèé ïðîÿâ ëþáîâ³, äðóæáè, òóðáîòè.
Ñ – «Ð³âåíü ñïðèéíÿòòÿ êàðòèíêè»: Ñ1 – «îïèñîâèé». Îïî-
â³äàííÿ ñêëàäàþòüñÿ êîðîòê³, îïèñîâ³, òîáòî ñóá’ºêò îáìåæóºòü-
ñÿ ëèøå ïåðåðàõóâàííÿì çîáðàæåíèõ íà ìàëþíêó ïðåäìåò³â ³ 
îá’ºêò³â, áåç âèêîðèñòàííÿ ñòîñóíê³â ³ ä³é ì³æ íèìè. Ìîæëèâà 
íàÿâí³ñòü òðèâàëèõ ïàóç ³ çàñòåðåæåíü. Ñ2 – «ð³âåíü ä³é». Ïåðå-
âàãà öüîãî ïàðàìåòðà âèçíà÷àºòüñÿ âèÿâëåííÿì â îïîâ³äàííÿõ 
ð³çíèõ ä³é ïåðñîíàæ³â. Îäíàê ö³ ä³¿ ìîæóòü õàðàêòåðèçóâàòèñÿ 
îäíîòèïí³ñòþ ³ ïàñèâí³ñòþ. Ñ3 – «ð³âåíü ñòàâëåííÿ». Âèïðîáó-
âàíèé äåìîíñòðóº ñâîº âëàñíå ñòàâëåííÿ äî ä³é, ïåðåæèâàíü, ïî-
÷óòò³â ãåðî¿â, âèÿâëÿþ÷è ïåâíó åìîö³éí³ñòü. Â³äçíà÷àºòüñÿ íà-
ÿâí³ñòü ãëèáîêî¿ ðåôëåêñ³¿, çäàòíîñò³ äî àíàë³çó.
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Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëîñÿ íà âèá³ðö³ ³ç 275 ÷îëîâ³ê. Âèá³ðêó 
ñêëàëè äâ³ ï³äãðóïè âèïðîáóâàíèõ. 1) ãðóïà «À» – 150 ä³òåé, ùî 
âèõîâóþòüñÿ â äèòÿ÷èõ áóäèíêàõ ³ ïðèòóëêàõ; 2) ãðóïà «Á» – 
125 ä³òåé, ùî âèõîâóþòüñÿ â ñ³ì’ÿõ. Îáèäâ³ ãðóïè åêâ³âàëåíòí³ 
é ðåïðåçåíòàòèâí³. Âèïðîáóâàí³ îäíàêîâ³ çà â³êîì ³ ³íòåëåêòó-
àëüíèì ìîæëèâîñòÿì. Çäàòí³ âåðáàë³çîâóâàòè ³ â³çóàë³çîâóâàòè 
âíóòð³øí³ ïåðåæèâàííÿ, äàâàòè îö³íêó çîâí³øí³ì ïîä³ÿì.
Êîæíîìó âèïðîáóâàíîìó áóëè íàäàí³ êàðòèíêè ìåòîäèêè 
«Äèòÿ÷èé àïïåðöåïòèâíèé òåñò» Ë. Áåëëàê, Ñ. Áåëëàê [1] ³ç 
³íñòðóêö³ºþ ñêëàñòè óñíå îïîâ³äàííÿ. Áåçïîñåðåäíÿ ïðîöåäóðà 
êîíòåíò-àíàë³çó çä³éñíþâàëàñÿ íà îñíîâ³ ï³äðàõóíêó íàçâàíèõ 
êàòåãîð³é â îïîâ³äàííÿõ âèïðîáóâàíèõ. Ðåçóëüòàòè çàíîñèëèñÿ 
â ðåºñòðàö³éíèé áëàíê. Äàë³ ï³äðàõîâóâàëàñÿ ê³ëüê³ñòü â³äçíà-
÷åíèõ êàòåãîð³àëüíèõ îäèíèöü â êîæíîìó îïîâ³äàíí³ âèïðîáóâà-
íîãî. Ðåçóëüòàòè ïîäàí³ â òàáëèö³ 1.













ñâ³ò 34 32 I äèôåð.
Çîâí³øí³é 
ñâ³ò 46 32 II äèôåð.
ß – ³íòåãðî-
âàíå 20 36 I ³íòåãð.
Äîì³íóþ÷èé 
ïðèíöèï
Çàäîâîëåííÿ 40 20 I äèôåð.
Ðåàëüíîñò³ 36 24 II äèôåð.




Îïèñîâèé 46 20 I äèôåð.
Ä³¿ 46 32 II äèôåð.
Ñòàâëåííÿ 8 48 I ³íòåãð.
Äîâåäåíî, ùî äîì³íóâàííÿ â ñòðóêòóð³ ïñèõ³êè «âíóòð³øíüîãî 
ñâ³òó», «ïðèíöèïó çàäîâîëåííÿ» òà «îïèñîâîãî» ð³âíÿ ñïðèéíÿòòÿ 
êàðòèíêè ïîâ’ÿçàíå ç òèñêîì ïîòÿã³â ï³äñòðóêòóðè «²ä», îð³ºíòàö³¿ íà 
çàäîâîëåííÿ ³íñòèíêòèâíèõ áàæàíü, ïîòðåá, ¿õí³õ äåðèâàò³â, âèòèñ-
íóòèõ ï³ä ÷àñ ðîçâèòêó ³íäèâ³äà ó íåñâ³äîìå (ïåðøèé ð³âåíü äèôåðåí-
ö³àö³¿ ïñèõ³êè ç õàðàêòåðíèìè äëÿ íüîãî ìåõàí³çìàìè ïñèõîëîã³÷-
íîãî çàõèñòó). Îêð³ì òîãî, êàòåãîð³ÿ «Ð³âåíü ñïðèéíÿòòÿ êàðòèíêè» 
äîäàº ³íôîðìàö³¿ ùîäî ôóíêö³îíóâàííÿ ïñèõîëîã³÷íîãî çàõèñòó, äå 
ïðîñòå ïåðåë³÷åííÿ çîáðàæåíèõ ïðåäìåò³â àáî îá’ºêò³â îïîñåðåäêîâà-
íî ³íôîðìóº ïðî ðîáîòó îáñåñèâíîãî ïñèõîëîã³÷íîãî çàõèñòó. Âïëèâ 
«çîâí³øíüîãî ñâ³òó» (ïðèíöèï ðåàëüíîñò³, ð³âåíü ä³é) âèÿâëÿºòüñÿ ó 
ñòðàõó íåâ³äïîâ³äíîñò³ âèìîãàì ñóñï³ëüñòâà, íàäì³ðí³é ñàìîêðèòèö³, 
ñóïåðå÷ëèâîìó (àìá³âàëåíòíîìó) ñòàâëåíí³ äî ñåáå é äî ëþäåé, ã³-
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ïåðáîë³çîâàíîìó êîíòðîë³ «Ñóïåð-Å´î» (äðóãèé ð³âåíü äèôåðåíö³àö³¿ 
ïñèõ³êè). Ïåðåâàãà «ß-³íòåãðîâàíîãî» (ïðèíöèï ïîâèííîñò³, ð³âåíü 
ñòàâëåííÿ) ñâ³ä÷èòü ïðî ñèëó «ß», çäàòíîãî ðåãóëþâàòè â³äíîøåííÿ 
ì³æ «²ä», «Ñóïåð-Å´î» òà çîâí³øí³ì ñâ³òîì (ïåðøèé ð³âåíü ³íòåãðà-
ö³¿ ïñèõ³êè). Îäíàê, ñèëà «ß» íåð³äêî íàáóâàº óìîâíîãî, ³ëþçîðíîãî 
õàðàêòåðó ÷åðåç âèêðèâëåííÿ ðåàëüíîñò³, ñïðè÷èíåíî¿ ìåõàí³çìàìè 
ïñèõîëîã³÷íîãî çàõèñòó, ùî ïîðóøóº ìîæëèâîñò³ àäàïòàö³¿ ÿê äî çî-
âí³øí³õ, òàê ³ äî âíóòð³øí³õ âèìîã (òðåò³é ð³âåíü äèôåðåíö³àö³¿).
Ñòîñîâíî êàòåãîð³¿ «ß-îáðàç» – ó ðîçïîâ³äÿõ äîñë³äæóâàíèõ, 
ùî âèõîâóþòüñÿ â óìîâàõ ðîäèííî¿ äåïðèâàö³¿ (ãðóïà À), ÷àñò³-
øå, í³æ ó ä³òåé ç åìîö³éíî áëàãîïîëó÷íîãî ñåðåäîâèùà (ãðóïà 
Á), âèÿâëÿºòüñÿ áàæàííÿ çàäîâîëüíÿòè â³òàëüí³ ïîòðåáè, à òà-
êîæ ïîòðåáè â ëþáîâ³ é áåçïåö³. Óÿâëåííÿ ïðî ñåáå ó íèõ ðîç-
ìèò³, ÷àñòî íåàäåêâàòí³, ñîö³àëüíà ðîëü íå âèçíà÷åíà. Ó ñâî¿õ 
ðîçïîâ³äÿõ öÿ ãðóïà âèïðîáóâàíèõ äîâîë³ ÷àñòî çãàäóº ïåðâèííó 
ãðóïó (áàòüê³â, âïëèâó é òèñêó ÿêèõ âîíè íå ìàþòü çìîãè ïðîòè-
ñòîÿòè, âèÿâëÿþ÷è ó òàêèé ñïîñ³á êîíôîðìí³ñòü). ² ëèøå 20% 
äîñë³äæóâàíèõ ñïðîìîæí³ íå ïîãîäæóâàòè ñâ³é âíóòð³øí³é ñâ³ò 
³ç âèìîãàìè çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà (òàáë.1).
Çà êàòåãîð³ºþ «Äîì³íóþ÷èé ïðèíöèï» ó ðîçïîâ³äÿõ ãðóïè À 
÷àñò³øå, í³æ ó ãðóï³ Á, âèÿâëÿþòüñÿ ëèá³äí³ é àãðåñèâí³ ³ìïóëü-
ñè. Ïîä³¿ ìèíóëîãî ìàéæå íå ïðèãàäóþòüñÿ, ôàíòàç³¿ âèíèêàþòü 
ð³äêî. Ï³ä ÷àñ ñêëàäàííÿ ðîçïîâ³ä³ çà êàðòèíêîþ, ÿêà àñîö³àòèâíî 
âèêëèêàº ïñèõîòðàâìóþ÷³ îáðàçè, â³çóàëüíî ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íà-
ïðóæåííÿ. Âèïðîáóâàí³ «óíèêàþòü» ñèòóàö³¿, âîë³þ÷è íå áà÷èòè 
çîáðàæåí³ ô³ãóðè, ùî ñèìâîë³çóþòü çíà÷óùèõ äîðîñëèõ. Ó 40% 
âèïàäêàõ ä³òè ç äèòÿ÷îãî áóäèíêó âèÿâëÿþòü ïî÷óòòÿ ïðîâèíè, 
ïî÷óòòÿ íåïîâíîö³ííîñò³, äåìîíñòðóþòü íàÿâí³ñòü ïðèì³òèâíèõ 
ñòðàõ³â. Âëàñòèâ³ ¿ì çàõèñí³ ìåõàí³çìè íå âèð³çíÿþòüñÿ ðîçìà¿ò³ñ-
òþ, â îñíîâíîìó âîíè íàëåæàòü äî ãðóïè âèòèñíåííÿ. Öå äåìîí-
ñòðóþòü ïðèäóìàí³ öèìè âèïðîáóâàíèìè ó ðîçïîâ³äÿõ ïîêàðàííÿ 
ãåðî¿â çà íåçíà÷í³ ïðîâèíè, à òàêîæ íåàäåêâàòíå ñòàâëåííÿ äî ðå-
àëüíèõ ïîä³é. Âîäíî÷àñ ó 24% äîñë³äæóâàíèõ â³äçíà÷àºòüñÿ âèñî-
êèé ð³âåíü ïðîÿâó ñâ³äîìî¿ óâàãè, ö³ ä³òè ñïðîìîæí³ âåðáàë³çóâàòè 
ñâî¿ ïåðåæèâàííÿ é îá’ºêòèâíî îö³íþâàòè ïîä³¿, ùî â³äáóâàþòüñÿ.
Îòæå, ñèòóàö³ÿ äåïðèâàö³¿ ñòèìóëþº äèôåðåíö³àö³þ ïñèõ³êè, 
÷àñîâ³ ìåæ³ ÿêî¿ ïåðåíîñÿòüñÿ íà á³ëüø ðàíí³é ïåð³îä ó ïîð³âíÿíí³ 
ç íîðìîþ (êîíòðîëüíà ãðóïà). Âïëèâ «²ä» ³ «Ñóïåð-Å´î» ñâ³ä÷èòü 
ïðî âåëèêó ê³ëüê³ñòü âèòèñíóòèõ äåðèâàò³â íåçàäîâîëåíèõ ïîòÿã³â, 
áàæàíü, à òàêîæ çàáîðîí, ïîêàðàíü ³ ð³çíèõ âèìîã, íå ñóì³ñíèõ ³ç 
áàæàííÿìè âèïðîáóâàíèõ. Ïåðåõ³ä â³ä ïðèíöèïó çàäîâîëåííÿ äî 
ïðèíöèïó ðåàëüíîñò³ ÷³òêî íå ïðîñòåæóºòüñÿ. ×èì ðàí³øå äèòèíà 
ïîòðàïëÿº â óìîâè ðîäèííî¿ äåïðèâàö³¿, òèì ðàí³øå â ¿¿ ïñèõ³ö³ ïî-
÷èíàº ôîðìóâàòèñÿ «Ñóïåð-Å´î» é òèì ìåíøå çàÿâëÿº ïðî ñåáå «²ä». 
Ñëàáêå «Å´î» íå çäàòíå ðåãóëþâàòè â³äíîøåííÿ ì³æ çîâí³øí³ì ñâ³-
òîì ³ ñôåðîþ íåñâ³äîìîãî, ùî º íàñë³äêîì ðîäèííî¿ äåïðèâàö³¿.
Ñóâîðèé ðåæèì, çàëåæí³ñòü â³ä çîâí³øíüîãî ñâ³òó, â³äñóòí³ñòü 
ð³çíîìàí³òíèõ ñåíñîðíèõ âðàæåíü, ò³ñíèõ åìîö³éíèõ çâ’ÿçê³â 
ïðèçâîäèòü äî çàòðèìêè îñîáèñò³ñíîãî, ³íòåëåêòóàëüíîãî ðîçâè-
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
òêó, äî ôîðìóâàííÿ åìîö³éíî¿ õîëîäíîñò³, íå÷óòëèâîñò³. Ïðîÿâ 
ïî÷óòò³â õàðàêòåðèçóºòüñÿ ç îäíîãî áîêó, á³äí³ñòþ, à ç ³íøîãî – 
ãîñòðîþ àôåêòèâíîþ çàáàðâëåí³ñòþ. Öèì ä³òÿì âëàñòèâ³ âèáóõè 
åìîö³é – áóðõëèâî¿ ðàäîñò³, ãí³âó é â³äñóòí³ñòü ãëèáîêèõ, ñò³éêèõ 
ïî÷óòò³â. Ó íèõ ïðàêòè÷íî â³äñóòí³ âèù³ ïî÷óòòÿ, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ 
³ç ãëèáîêèìè ïåðåæèâàííÿìè ëþáîâ³, ìîðàëüíèõ êîë³ç³é, ìèñ-
òåöòâà. Ñë³ä òàêîæ çàçíà÷èòè, ùî âèïðîáóâàí³ ³ç ãðóïè «À» â 
åìîö³éíîìó â³äíîøåíí³ äóæå ðàíèì³, íàâ³òü äð³áíå çàóâàæåííÿ 
ìîæå âèêëèêàòè ãîñòðó åìîö³éíó ðåàêö³þ, íå ãîâîðÿ÷è âæå ïðî 
ñèòóàö³¿, ùî ä³éñíî âèìàãàþòü åìîö³éíî¿ íàïðóãè.
Àíàë³ç ð³âíÿ äèôåðåíö³àö³¿ ïñèõ³êè äîçâîëèâ íàì ðîçãëÿíó-
òè ñòðóêòóðíî-ôóíêö³îíàëüí³ ³ ñåìàíòè÷í³ ïàðàìåòðè ïñèõîëî-
ã³÷íîãî çàõèñòó. Äî ñòðóêòóðíî-ôóíêö³îíàëüíèõ ïàðàìåòð³â áóëî 
â³äíåñåíî: äèôåðåíö³éîâàí³ñòü, «ðåïåðòóàð» çàõèñíî¿ ïîâåä³íêè; 
³íòåíñèâí³ñòü ïðîÿâó çàõèñíèõ ìåõàí³çì³â; çð³ë³ñòü, àäåêâàò-
í³ñòü ïðîÿâó. ßê ñåìàíòè÷í³ ïàðàìåòðè áóëî âèçíà÷åíî ïñèõ³÷í³ 
îñîáëèâîñò³ îñîáèñòîñò³, ùî äîçâîëÿþòü îïîñåðåäêîâàíî çàô³êñó-
âàòè ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè ïñèõîëîã³÷íîãî çàõèñòó: ìîòèâè, 
ïîòðåáè, çíà÷óù³ êîíôë³êòè, åìîö³éí³ óñòàíîâêè, ïðîÿâ âèñîêî¿ 
àáî íèçüêî¿ òðèâîæíîñò³, ñàìîîö³íêà, âèäè ñòðàõ³â, àäåêâàòí³ñòü 
Ñóïåð-Å´î, ³íòåãðàö³ÿ Å´î.
Ò à á ë è ö ÿ  2


















²íòåíñèâí³ñòü Âèñîêà. Íàÿâí³ñòü îáñåñèâíèõ ÌÏÇ Íèçüêà
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«Å´î» – ñëàáêå; 
îð³ºíòàö³ÿ íà íåãàéíå 
çàäîâîëåííÿ ïîòðåá, 
áàæàíü; äîì³íóþ÷èé 
ïðèíöèï – ïðèíöèï 
çàäîâîëåííÿ; ð³âåíü 
ñïðèéíÿòòÿ êàðòèíêè – 
îïèñîâèé. Ïðè äîì³íó-














ïî÷óòòÿ ïðîâèíè, ïî÷óòòÿ 
íåïîâíîö³ííîñò³
óâàãè, ëåãê³ñòü 
âåðáàë³çàö³¿ òà ³í. 
Ð³âåíü ñïðèéíÿòòÿ 
êàðòèíêè – ä³¿, 
â³äíîñèíè
Âñòàíîâëåíî, ùî çà äîì³íóâàííÿ ñóáñòàíö³é «²ä» àáî «Ñóïåð-
Å´î» ïñèõîëîã³÷íîìó çàõèñòó ïðèòàìàíí³ íàÿâí³ñòü éîãî ïðèì³-
òèâíèõ âèä³â ³ âèñîêà ³íòåíñèâí³ñòü ïðîÿâó, ïîâ’ÿçàíèõ ç ðàíí³-
ìè åòàïàìè ðîçâèòêó ïñèõ³êè. Ïðè öüîìó, äèôåðåíö³éîâàí³ñòü 
ïåðåáóâàº íà íèçüêîìó ð³âí³, òîáòî ê³ëüê³ñíà ïðåäñòàâëåí³ñòü 
îáìåæåíà îäíèì àáî äâîìà âèäàìè ìåõàí³çì³â. Ïðè äîì³íóâàíí³ 
â ïñèõ³ö³ îñîáèñòîñò³ ñóáñòàíö³¿ «Å´î» ô³êñóºòüñÿ íèçüêà ³íòåí-
ñèâí³ñòü ä³¿ ìåõàí³çì³â çàõèñòó òà á³ëüø âèñîêèé ð³âåíü çð³ëîñ-
ò³, òàêîæ â³äçíà÷àºòüñÿ ïðîÿâ ñèòóàòèâíèõ âèä³â ïñèõîëîã³÷íîãî 
çàõèñòó (òàáë. 2).
Êîðåëÿö³éíèé àíàë³ç ïîêàçíèê³â ñòðóêòóðíî-ôóíêö³îíàëüíèõ 
³ ñåìàíòè÷íèõ ïàðàìåòð³â ó ãðóï³ À äåìîíñòðóº, ùî òàê³ ïîêàçíè-
êè, ÿê ñòðàõ ³ ñàìîîö³íêà, ìàþòü ì³æ ñîáîþ ïîçèòèâíèé çâ’ÿçîê 
íà âèñîêîìó ð³âí³ çíà÷óùîñò³, à òàêîæ ç ïàðàìåòðîì ³íòåíñèâ-
í³ñòü ìåõàí³çì³â ïñèõîëîã³÷íîãî çàõèñòó (p < 0,01). Íåãàòèâíèé 
çâ’ÿçîê â³äçíà÷àºòüñÿ ì³æ ïàðàìåòðàìè ñàìîîö³íêà – äèôåðåí-
ö³éîâàí³ñòü ÌÏÇ, ñòðàõ – äèôåðåíö³éîâàí³ñòü ÌÏÇ (p < 0,01). 
Ó ãðóï³ Á íà âèñîêîìó ð³âí³ çíà÷óùîñò³ ïàðàìåòð ïñèõîëîã³÷íå 
áëàãîïîëó÷÷ÿ ìàº íåãàòèâí³é çâ’ÿçîê ç ïàðàìåòðîì «Ñóïåð- Å´î» 
(p < 0,01). Îñòàííº ìàº ïîçèòèâíèé çâ’ÿçîê ç ³íòåíñèâí³ñòþ ÌÏÇ 
³ íåãàòèâíèé ç ñàìîîö³íêîþ. Ñàìîîö³íêà, â ñâîþ ÷åðãó, òàêîæ 
íà âèñîêîìó ð³âí³, íåãàòèâíî ïîâ’ÿçàíà ç äèôåðåíö³éîâàí³ñòþ 
ÌÏÇ ³ ïîçèòèâíî ç ïîêàçíèêîì ³íòåãðàö³¿ ß (p < 0,01). Îñòàíí³é 
ïîêàçíèê (³íòåãðàö³ÿ ß) ïîçèòèâíî ïîâ’ÿçàíèé ç ïàðàìåòðîì íà-
ñòð³é ³ íåãàòèâíî – ç ïàðàìåòðîì òðèâîæí³ñòü (p < 0,01).
Òàêîæ îòðèìàí³ äàí³ ïðî ñïåöèô³êó ³íòåðêîðåëÿö³éíèõ 
çâ’ÿçê³â ì³æ ïîêàçíèêàìè ñòðóêòóðíî-ôóíêö³îíàëüíèõ ïàðàìå-
òð³â ó ïîð³âíþâàëüíèõ ãðóïàõ (òàáë.3).
Ò à á ë è ö ÿ  3
Ðåçóëüòàòè ³íòåðêîðåëÿö³éíîãî àíàë³çó ïîêàçíèê³â 
ñòðóêòóðíî-ôóíêö³îíàëüíèõ ïàðàìåòð³â ìåõàí³çì³â 
ïñèõîëîã³÷íîãî çàõèñòó â ãðóïàõ À ³ Á
¹ 
ç/ï Ïàðàìåòðè
Ãðóïà À Ãðóïà Á





*** 1,0* –0,037 0,0001
2 ²íòåíñèâí³ñòü 1,0* –0,370 *** 1,0* –0,039
3 Çð³ë³ñòü 1,0* 1,0*
Ïðèì³òêà: áåç ïîçíà÷êè – * – p < 0,1; ** – p < 0,05; 
*** – p < 0,01
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
Îòæå, ó äîñë³äæåíí³ äîâåäåíî, ùî ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè ïñè-
õîëîã³÷íîãî çàõèñòó ïîâ’ÿçàíå ç åäèïàëüíèì ïåð³îäîì æèòòÿ, äå 
åìîö³éíî-íåñïðèÿòëèâ³ ñòîñóíêè (åìîö³éíî-ðîäèííà äåïðèâàö³ÿ) 
áëîêóþòü çàäîâîëåííÿ áàçîâèõ ïîòðåá äèòèíè, ïðîâîêóþ÷è âè-
íèêíåííÿ àôåêòèâíèõ ðåàêö³é ³ àìá³âàëåíòíèõ ïî÷óòò³â. Ïðè 
öüîìó âèòèñíóò³ ïåðåæèâàííÿ îáóìîâëþþòü àêòóàë³çàö³þ ñòðà-
õ³â, òðèâîæíîñò³, àãðåñ³¿, àóòîàãðåñ³¿, íåâðîòè÷íèõ ðîçëàä³â.
Ïñèõîëîã³÷íèé çàõèñò, ñïðÿìîâàíèé íà çíèæåííÿ ð³âíÿ 
íàïðóæåííÿ â åìîòèâí³é ñôåð³ îñîáèñòîñò³ ÷åðåç âèêðèâëåííÿ 
ñîö³àëüíî-ïåðöåïòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿, ñïðè÷èíÿº äåçàäàïòîâàí³ñòü 
ñóá’ºêòà, ùî â³äáèâàºòüñÿ ó êîíöåíòðàö³¿ óâàãè íà âëàñíèõ ïðî-
áëåìàõ, â³ä÷óòò³ áåçïåðñïåêòèâíîñò³ æèòòÿ, íåïîòð³áíîñò³, ïî-
êèíóòîñò³. Ïñèõîëîã³÷íèé çàõèñò íå ëèøå çàãîñòðþº âíóòð³øí³ 
ïðîòèð³÷÷ÿ, àëå é «ìàñêóº» âíóòð³øíþ ñóïåðå÷ëèâ³ñòü ÷åðåç âè-
êðèâëåííÿ ðåàëüíîñò³, ÿêå âèÿâëÿºòüñÿ â ïðèïèñóâàíí³ îòî÷óþ-
÷èì âëàñíèõ íàì³ð³â, ïî÷óòò³â, ó ñòâåðäæåíí³ ñâî¿õ ³äåàë³çîâà-
íèõ ÿêîñòåé «ß», ùî ³ìïîòóº ñòîñóíêè ç îòî÷óþ÷èìè.
Íàâåäåíî, ùî ó ïñèõ³ö³ îñîáèñòîñò³ ïîðÿä ³ç ïðèì³òèâíèìè 
çàõèñíèìè ìåõàí³çìàìè (âèòèñíåííÿ, ïðèäóøåííÿ, çàïåðå÷åííÿ, 
çàì³ùåííÿ, ïðîåêö³ÿ, ³äåíòèô³êàö³ÿ, ðîçùåïëåííÿ, â³äøêîäó-
âàííÿ) ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ³ ¿õí³ óçàãàëüíåí³ ôîðìè, ùî ïîçíà÷àºòü-
ñÿ íà áàçèñíèõ òà ñèòóàòèâíèõ çàõèñòàõ. Ó ñâîþ ÷åðãó, ñôîðìî-
âàí³ ó äèòèíñòâ³ çàõèñí³ ìåõàí³çìè ç â³êîì íàáóâàþòü ðèã³äíîñò³, 
ÿêà âèÿâëÿºòüñÿ ó ïðîãðàìîâàíîñò³ é ñöåíàðíîñò³ ïîâåä³íêè.
Íà íàø ïîãëÿä, äîñë³äæåííÿ ïñèõîëîã³÷íîãî çàõèñòó îñî-
áèñòîñò³ ó â³ö³, â ÿêîìó ìàëåíüê³ âèïðîáóâàí³ çäàòí³ âåðáàë³çî-
âóâàòè ñâî¿ ïåðåæèâàííÿ, òîáòî ïðèáëèçíî â ï’ÿòü – ñ³ì ðîê³â 
äîñèòü ïðàâîì³ðíî, îñê³ëüêè àôåêòèâíà ñôåðà íà äàíîìó åòàï³ 
ìàº ãíó÷ê³ñòü ³ «ïðîçîð³ñòü», à âåêòîð ñïðÿìîâàíîñò³ ïñèõ³êè íå 
ïðèéíÿâ ïîêè ùå ðèã³äíî¿ ôîðìè.
Çã³äíî ç ðåçóëüòàòàìè ñèòóàö³ÿ äåïðèâàö³¿ ñòèìóëþº äè-
ôåðåíö³àö³þ ïñèõ³êè, òèì÷àñîâ³ ãðàíèö³ ÿêî¿ çðóøóþòüñÿ íà 
á³ëüø ðàíí³é ïåð³îä ó ïîð³âíÿíí³ ç íîðìîþ, âëàñòèâîþ êîíòð-
îëüí³é ãðóï³. Íàïîâíþâàí³ñòü «²ä» ³ âèòèñíóòèõ äåðèâàòîâ íå-
çàäîâîëåíèõ ïîòÿã³â, áàæàíü, à òàêîæ çàáîðîí, ïîêàðàíü òà ð³ç-
íèõ âèìîã, íå ñóì³ñíèõ ³ç áàæàííÿìè âèïðîáóâàíèõ. Ïåðåõ³ä â³ä 
ïðèíöèïó çàäîâîëåííÿ äî ïðèíöèïó ðåàëüíîñò³ ÷³òêî íå ïîçíà÷å-
íèé. ×èì ðàí³øå äèòèíà ïîòðàïëÿº â óìîâè åìîö³éíî-ðîäèííî¿ 
äåïðèâàö³¿, òèì ðàí³øå â ³¿ ïñèõ³ö³ óòâîðèòüñÿ «Ñóïåð-Å´î» é 
òèì á³ëüøî¿ íàïîâíþâàíîñò³ «²ä». Óñå âèêëàäåíå âèùå íå äàº 
ìîæëèâîñò³ ñëàáêîìó «Å´î» ðåãóëþâàòè âçàºìèíè ì³æ çîâí³ø-
í³ì ñâ³òîì ³ ñôåðîþ íåñâ³äîìîãî.
Âèñíîâêè
1. Âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ äèôåðåíö³àö³¿ ïñèõ³êè ÷åðåç êàòåãîð³¿ 
«ß-îáðàç», «Äîì³íóþ÷èé ïðèíöèï», «Ð³âåíü ñïðèéíÿòòÿ êàð-
òèíêè» äîçâîëèëî îö³íèòè õàðàêòåð òà ïðîáëåìàòèêó óÿâëåíü, 
ùî áóëè âèò³ñíåí³ â ãëèáèíè ïñèõ³êè, òà ïîâ’ÿçàíèõ ç íèìè 
çàõèñíèõ ìåõàí³çì³â, à òàêîæ ñòàä³þ ³ ñòóï³íü ô³êñàö³¿ îñîáèñ-
òîñò³.
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2. Ñèòóàö³ÿ åìîö³éíî-áàòüê³âñüêî¿ äåïðèâàö³¿ ñòèìóëþº äè-
ôåðåíö³àö³þ ïñèõ³êè, ÷àñîâ³ ìåæ³ ÿêî¿ ïåðåíîñÿòüñÿ íà á³ëüø 
ðàíí³ â³êîâ³ åòàïè. ßê íàñë³äîê, íåçð³ëå, ³íôàíòèëüíå «Å´î» 
çì³öíþº ñâî¿ ïîçèö³¿, âèêîðèñòîâóþ÷è ïðèì³òèâí³ çàõèñí³ ìåõà-
í³çìè âèñîêî¿ ³íòåíñèâíîñò³ é íèçüêî¿ äèôåðåíö³éîâàíîñò³, ùî 
çàäàþòü ñïðÿìîâàí³ñòü ïñèõ³êè «äî ñëàáêîñò³ ß». Ðåãðåñèâí³ 
ïðîÿâè «Å´î» òàêî¿ îñîáè º íàñë³äêîì äåñòðóêòèâíî¿ ô³êñàö³¿ íà 
òðàâìóþ÷èõ ïåðåæèâàííÿõ, ùî âèÿâëÿºòüñÿ ó âèñîê³é àáî íèçü-
ê³é òðèâîæíîñò³ é ñàìîîö³íö³, ñòðàõàõ, íåêîíòðîëüîâàí³é àãðå-
ñ³¿, íåçäàòíîñò³ äî ñàìîðåãóëÿö³¿, íèçüê³é ïðàöåçäàòíîñò³ òà ³í.
3. Ä³ÿ çàõèñíèõ ìåõàí³çì³â âêàçóº íà äîì³íóþ÷ó ñóáñòàí-
ö³þ ïñèõ³êè. Âèñîêèé ð³âåíü ³íòåíñèâíîñò³, ìàëà äèôåðåíö³éî-
âàí³ñòü òà íèçüêà çð³ë³ñòü ìåõàí³çì³â ïñèõîëîã³÷íîãî çàõèñòó 
ïîâ’ÿçóþòüñÿ ç äîì³íóâàííÿì ó ïñèõ³ö³ îñîáèñòîñò³ ñóáñòàíö³é 
«²ä» àáî «Ñóïåð- Å´î».
4. Äîâåäåíî, ùî ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ â óìîâàõ åìîö³éíî-
áàòüê³âñüêî¿ äåïðèâàö³¿ ³íôàíòèë³çóº ïñèõ³êó ñóá’ºêòà, ñïðè÷è-
íÿº âèíèêíåííÿ ðåãðåñèâíèõ ôîðì ïîâåä³íêè (íåñàìîñò³éíîñò³, 
çàëåæíîñò³ â³ä îòî÷óþ÷èõ, íåçäàòíîñò³ äî óïðàâë³ííÿ âëàñíèìè 
³ìïóëüñàìè, â³äñóòíîñò³ òîëåðàíòíîñò³, òðèâîãè, ïîñëàáëåííÿ ñó-
áë³ìàö³¿, ñëàáêîñò³ äèôåðåíö³àö³¿ ñåáå òà îòî÷óþ÷èõ, íåîõàéíîñ-
ò³, ñõèëüíîñò³ äî íåïðàâäè, àíòèñîö³àëüíî¿ ïîâåä³íêè).
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The article presents the importance of research-level differentiation 
of the psyche. Suggests using the categories of analysis «I-image», 
«dominant principle», «level of perception of the picture» to describe the 
level of differentiation of the psyche and the structural and functional 
parameters of defense mechanisms. It is alleged that the situation is 
emotionally parental deprivation stimulates the differentiation of the 
psyche, time limits, which are shifted to earlier stages of age.
Key words: differentiation of psyche, psychological defense 





ВИКЛАДАЧА ЯК ПРЕДМЕТ 
ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Ó ñòàòò³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî äëÿ ñó÷àñíîãî åòàïó âèâ÷åííÿ çä³áíîñòåé 
õàðàêòåðíà âåëèêà ê³ëüê³ñòü äîñë³äæåíü, ÿê³ ìîæíà ïîä³ëèòè íà äâ³ 
âåëèê³ ãðóïè: ñòâîðåííÿ ³ºðàðõ³÷íèõ ìîäåëåé çä³áíîñòåé; ïîøóê çà-
ãàëüíî¿ îñíîâè çä³áíîñòåé. Õàðàêòåðíèì º ïîøóê ïðîâ³äíèõ, ÿäåðíèõ, 
ñòðàòåã³÷íèõ, òåðì³íàëüíèõ òà ³íñòðóìåíòàëüíèõ ³ ò.ï. êîìïîíåíò³â 
çä³áíîñòåé. Àâòîðîì îá´ðóíòîâóºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòü íàóêîâî-òåîðåòè÷íî¿ 
òà åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ðîçðîáêè êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó ïåäàãîã³÷íèõ çä³á-
íîñòåé âèêëàäà÷³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ¿õíüî¿ ñòðóêòóðè, äè-
íàì³êè ðîçâèòêó ³ ñïåöèô³êè ó âèêëàäà÷³â ð³çíèõ íàâ÷àëüíèõ äèñöè-
ïë³í ãóìàí³òàðíîãî ïðîô³ëþ, ðîë³ ³ ì³ñöÿ öèõ çä³áíîñòåé ó ñòðóêòóð³ 
³íäèâ³äóàëüíîñò³ îñîáèñòîñò³ âèêëàäà÷à âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: çä³áíîñò³, êîìïîíåíòè çä³áíîñòåé, ïåäàãîã³÷í³ çä³á-
íîñò³, ³íäèâ³äóàëüí³ñòü îñîáèñòîñò³, âèêëàäà÷ âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çà-
êëàäó.
Â ñòàòüå îòìå÷àåòñÿ, ÷òî äëÿ ñîâðåìåííîãî ýòàïà èçó÷åíèÿ ñïîñîáíîñ-
òåé õàðàêòåðíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî èññëåäîâàíèé, êîòîðûå ìîæíî ðàç-
äåëèòü íà äâå áîëüøèå ãðóïïû: ñîçäàíèå èåðàðõè÷åñêèõ ìîäåëåé ñïîñî-
áíîñòåé; ïîèñê îáùåé îñíîâû ñïîñîáíîñòåé. Õàðàêòåðíûì ÿâëÿåòñÿ ïîèñê 
âåäóùèõ, ÿäåðíûõ, ñòðàòåãè÷åñêèõ, òåðìèíàëüíûõ, èíñòðóìåíòàëüíûõ 
è ò.ï. êîìïîíåíòîâ ñïîñîáíîñòåé. Àâòîðîì îáîñíîâûâàåòñÿ íåîáõîäè-
ìîñòü íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêîé è ýêñïåðèìåíòàëüíîé ðàçðàáîòêè êîíöåï-
öèè ðàçâèòèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé ïðåïîäàâàòåëåé âûñøèõ 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, èõ ñòðóêòóðû, äèíàìèêè ðàçâèòèÿ è ñïåöèôèêè ó 
ïðåïîäàâàòåëåé ðàçíûõ ó÷åáíûõ äèñöèïëèí ãóìàíèòàðíîãî ïðîôèëÿ, 
ðîëè è ìåñòà ýòèõ ñïîñîáíîñòåé â ñòðóêòóðå èíäèâèäóàëüíîñòè ëè÷íîñ-
òè ïðåïîäàâàòåëÿ âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ.
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